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換 (Speech -To -Text ,  STT) す る 大 語 彙 連 続 音 声 認 識 技 術 (Large  Vocabulary  
Cont inuous  Speech  Recogn i t i on ,  LVCSR)は，音声の書き起こし，音声対話シス
テム，音声からの情報抽出，音声翻訳といったさまざまなアプリケーションに適
用することができる究極の音声認識技術といえる．大語彙連続音声認識技術は，
1980 年 代 に 米 国 国 防 総 省 国 防 高 等 研 究 事 業 局 (Defense  Advanced  Research  
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